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-FINAL-
As of: 11/04/89 
Mt. Vernon Nazarene 
47 Matches played 
34 Wins, 13 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
# Name MP GP 
9 Agley, M. 7 
10 Bean, L. 46 
11 Henry, D. 29 
12 Wilson, J. 4~ 
14 Fletcher, S. 43 
15 Hauser, D. 45 
16 Nakano, M. 47 
20 Dewalt, D. 46 
21 Hamilton, L. 47 
22 Burlingame 47 
32 Cruz, L. 17 
34 Richardson 11 
TEAM 0 
7 
114 
51 
123 
113 
104 
126 
122 
126 
125 
19 
12 
0 
K 
0 
24 
2 
265 
319 
69 
29 
368 
325 
239 
0 
2 
0 
E 
0 
23 
2 
157 
111 
53 
10 
193 
154 
130 
1 
10 
0 
Positives 
TA ATK% 
0 
107 
20 
880 
847 
298 
150 
1003 
992 
731 
3 
28 
0 
0 
.009 
.000 
.123 
.246 
.054 
.127 
.174 
.172 
.149 
-.333 
-.286 
0 
A 
0 
9 
79 
35 
11 
13 
757 
41 
493 
27 
0 
2 
0 
TA AST% 
0 
39 
248 
126 
71 
55 
2184 
179 
1504 
81 
0 
4 
0 
0 
.231 
.319 
.278 
.155 
.236 
.347 
.229 
.328 
.333 
0 
.500 
0 
SA 
3 
49 
5 
23 
35 
0 
43 
60 
31 
14 
2 
0 
0 
BS 
0 
1 
0 
17 
9 
8 
1 
23 
7 
24 
0 
2 
0 
BA 
0 
4 
0 
24 
25 
16 
0 
26 
34 
33 
0 
1 
0 
DG 
15 
308 
70 
480 
443 
110 
351 
616 
277 
165 
38 
3 
0 
TEAM TOTALS 
TEAM BLOCKS: 
47 126 1642 844 5059 .158 1467 4491 .327 265 
173 
92 163 2876 
------=====-==-===-=====-=====-==-============================================== 
# Name GP 
9 Agley, M. 7 
10 Bean, L. 114 
11 Henry, D. 51 
12 Wilson, J. 123 
14 Fletcher, S. 113 
15 Hauser, D. 104 
16 Nakano, M. 126 
20 Dewalt, D. 122 
21 Hamilton, L. 126 
22 Burlingame, T. 125 
32 Cruz, L. 19 
34 Richardson, K. 12 
TEAM 0 
#1 
15 
483 
89 
435 
496 
34 
529 
529 
396 
172 
47 
0 
0 
Negatives 
RE 
3 
32 
9 
50 
32 
8 
2 
41 
12 
13 
8 
2 
0 
BE 
0 
10 
0 
38 
30 
32 
4 
23 
25 
49 
0 
2 
0 
SE 
2 
37 
14 
26 
43 
8 
34 
13 
40 
29 
2 
0 
0 
TEAM TOTALS 126 3225 212 213 248 
K 
0.00 
0.21 
~o .04 
2.15 
2.82 
0.66 
0.23 
3.02 
2.58 
1. 91 
0.00 
0 .17 
0.00 
Per Game Average 
A 
0.00 
0.08 
1. 55 
0.28 
0 .10 
0.13 
6.01 
0.34 
3.91 
0.22 
0.00 
0 .17 
0.00 
SA 
0.43 
0.43 
0.10 
0.19 
0.31 
0.00 
0.34 
0.49 
0.25 
0 .11 
0.11 
0.00 
0.00 
DG 
2.14 
2.70 
1. 37 
3.90 
3.92 
1. 06 
2.79 
5.05 
2.20 
1. 32 
2.00 
0.25 
0.00 
B 
0.00 
0.04 
0.00 
0.33 
0.30 
0.23 
0.01 
0.40 
0.33 
0.46 
0.00 
0.25 
0.00 
E 
0.71 
0.69 
0.45 
0.93 
0.93 
0.46 
0.32 
0.63 
0.61 
0.73 
0.53 
0.33 
0.00 
13.03 11.64 2.10 22.83 1.37 5.34 
--------------------------------------------------------------------------------
NOTE: #1 denotes total serves 
